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Mi\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.232/64 (D).—Se: dis
pone que los Comandantes de Intendencia que se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par, con carácter forzoso, los que se indican:
Don José Martínez Valero.—Instructor del USA
para los asuntos relacionados con Transportes.
Don Servando Vázquez Martínez.—Jefe del Ne
gociado de Contabilidad de la Ordenación de Pagos de
Cartagena.
Don José R. Noval García.—jefe del Primer Ne
gociado de la Cuarta Sección de la Dirección de Ma
terial.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm 1233/64 (D). Corno
consecuencia de expediente incoado al •efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la
• Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de li
cencia por enfermo, para Madrid y El Ferrol del
Caudillo, al Capitán de Corbeta (AS) don Luis de
Blas Arántegui.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial nú,m. 3.234/64 (D). -- Corno
consecuencia de expediente incoado.al efecto, y con
arreglo al vigente Reglamento de Licencias Tempo
rales del personal de la Armada, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
concede prórrogá de dos meses de licencia por enfer
mo,' a partir del 18 del actual, al Oficial segundo de
Oficinas y Archivos de la Armada D. Manuel V. de •
la Corte y del Río.
Madrid, 23 de julio e 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ri
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.235/64 (D).—Se mo
difica la. Orden Ministerial número 2.807/64 (D)
(D. O. núm. 143) en el sentido de que el destino con
ferido •al Obrero de segunda (Cocinero) de la Maes
tranza de la. Armada-Angel Anca Arnosa es el de la
fragata Vulcano, y al de su igual clase y oficio Joa
quín Fonterosa Martínez el de la fragata Júpiter.
Madrid, 22 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Contralmiran
te Jefe de la Agrupación Naval del Norte, nceal
, mirante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.236/64 (D).i Come)
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 874/64, de 15 de febrero de.
1964 (D. O. núrrr. 42), para cubrir plazas de Opera
rios de segunda de diversos oficios de la Maestranza
de la Armada en el Departamento Marítimo de Cá
diz, se nombra para dicha categoría a los que a con
tinuación se relacionan, con antigüedad de 30 de ju
nio de 1964 y efectos administrativos a partir de -la
revista siguiente a la fecha en que tomen posesión de
sus destinos en el citado Departamento :
A Operario de segunda(Ajustador) Antonio López
Gallego.
A Operario de segunda (Ajustador de Motores)
Juan Ciruela González.
A Operario de segunda (Pintor al Duco) Manuel
Coto Linares.
Madrid, 22 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Ea-amen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núrrl. 3.237/64 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 2.610,
de 8 dejunio de 1964 (D. O. núm. 132), por la que
se convocaba examen-conurso para cubrir en el Ra
mo de Artillería del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena una plaza de Maestro pegundo
(Electromecánico de Artillería) de la Maestfanza de
la Armada, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
) I.° Queda admitido a examen el Operario de pri
mera (Electromecánico de Artillería) Juan Gutiérrez
Pérez, créstinado en el Ramo de Artillería del Arse
nal de aquel Departamento.
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•° Dicho Operario deberá ser reconocido facul
vamente antes del examen.
•0 El examen tendrá lugar en la fecha que define la Superior Autoridad del Departamento..° Se aprueba la propuesta formulada por la Suior Autoridad de la citada jurisdicción, relativa
fribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
mal_ quedará constituido de la siguiente forma :
)residente.--Coronel de
•
Armas Navales D. Luis
-nández Rodríguez.
Tocal.—Teniente Coronel de Almas Navales don
guel Aguilar Ceijo.
hrocal-Secretario.—Capitán de Armas Navales don
tonio Meca Pascual del Pobil.
;.° A los efectos de las dietas correspondientesTribunal. deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú-'
ro 157), que surtirá efectos en la fecha del examen.'
3•° Una vez terminado el examen, el Tribimal for
lará el acta correspondiente por duplicado, y seráriitida al Servicio de Personal por el conducto re
mentario.
1,Iadrid, 22 'de julio de 1964.
drnos. Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Drden Ministerial núm. 3.23864 (D).—Se con
:a examen-concurso para cubrir en la Policlínica
este Ministerio una plaza de Operario de -prime
(Químico) de la Maestranza de la Armada.
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
lerarios de segunda de la Maestranza que cuenten
dos arios de antigüedad en su categoría y se ha
1 destinados en la Jurisdicción Central, conside
Ldose como mérito preferente la conducta -observa
y conceptuación merecida.
El plazo de admisión dé instancias será de veinte
s, contados a partir de la fecha de publicación de
1 Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
ido rechazadas las que se reciban fuera de dicho
zo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatu
Superior de la Maestranza de la jurisdicción Cen
1 las elevará a este Ministerio por el conducto re
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal
ha de juzgar este examen-concurso.
,as instancias serán escritas de puño y letra de los
.resados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
riza ya citada.
dadrid, 22 de julio -de 1964.
:mos. Sres. ...
s. ...
NIETO
)rden Ministerial núm. 3.239/64 (D).----Se con
:1 examen-concurso para cubrir en el Hospital de
rína del DepartamentoMarítimo de Cartagena una
:a de Operario de primera (Instrumentista) de la
estranza de la Armada.
Podrán -tomar parte en este examen-concurso los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos arios de antigüedad en su Categoría y se ha
llen destinados en. la Jurisdicción de dicho Departa
mento, considerándose corno mérito preferente la con
ducta observada y conceptuación merecida.,
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el' DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco Oías siguientes, la Jefatu
ra Superior dr la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamenta
rio, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superiorde la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 22 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.240/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de primera (Pa
nade:ro) de la Maestranza de la Armada Juan Mora
les González, se dispone cese en la situación de "se
paración temporal 'del servicio" y se reintegre al ser
vicio activo, pasando a disposición de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 22 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
fl
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Aptitudes.
Orden Ministerial núm. 3.241/64 (D). Como
comprendidos en el artículo 5.° de la Ley. número
3/1964, de 29 de abril último (D. O. núm. 101), ven
go en reconocer la aptitud .de Buzos al Capitán de
Corbeta D. Alfredo . Ríos Alonso, Teniente de Na
vío,D. Rafael Fernández de Bobadilla y Bufalá y Ca
pitán de Infantería de Marina D. Antonio Gorordo
Alvarez.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...,
Sres. ...
NIETO
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Nombramiento de Instructores de Educación Física.
1
Orden Ministerial núm. 3.242/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber fi
nalizado con aprovechamiento el cursillo que realiza
ron en el Centro de Instrucción de Educación Física
(C. I. É. 1-7.), se nombra Instructores de Educación
Física a los siguientes Oficiales:
Alférez de Navío D. Andrés Reina González.
Alférez de Navío D. Carlos Arria-ga Piñeiro.
Alférez de Navío D. Santiago Estevan Alberto.
Alférez de Navío D. Luis R. Ros Sevilla.
Alférez de Navío D. Antonio Pasquín Otero.
Alférez de Navío D. Angel González Ecija.
Alférez de Navío D. Cristóbal González-Aller
Suevos.
Alférez de Navío • D. Guillermo Scharfhausen
Arroyo.
Teniente de Intendencia D. Antonio Garáu García.
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.554/63
(D: O. núm. 126), de fecha 4 de. junio de 1963, que
darán comprendidos en los derechos y sujetos a los
deberes y obligaciones que determina el vigente Re
glamento orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.
Madrid, 23 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 3.243/64 (D). Por
haber finalizado con aprovechamiento los cursos co
rrespondientes, se declara "apto' en las aptitudes de
Buceadores de la Armada, con antigüedad de 20 de
junio de 1964, al personal que a continuación se re
laciona:
Buceadores de Averías.
Alférez-de Navío D. José María Seijo Sala.zar.
Buceadores de Combate.
Sargento primero de_ Infantería de Marina 1). José
Lino Fernández Fernández.
L° Gr. E.' José Eduardo de Oliveira Pereira.
1.0 Gr. L. Toa° Manuel Pereira da Conceic,ao.
Mar. F. Eurico Agostinho Dordio Carrasco.
Buceadores Ayudantes.
Marinero de segunda Ismael Sánchez Martos.
Soldado de segunda Juan Pujante Soto.
Soldado de segunda Ricardo Servat Tolosa.
Marinero de segunda Jaime Coll Btich.
'
Marinero de segunda Antonio Serrano Torres.
Soldado de segunda Hilario Puebla Calvo.
Marinero de segunda Antonio Basart Copete.
.Soldado de segunda José Rabadán Ros.
Marinero de segunda Pedro Rodríguez Fernández.
Marinero- de segunda Francisqo Ribas Caballe.
Marinero de segunda José María Pérez Laza.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos' . Sres.
...
Sres. ...
NIETO
C147'S QS .
Orden Ministerial núm. 3.244/64 (D).— Como
resultado del curso efectuado en el Centro de Instruc
ción de Buceo, se declara "apto" para la enseñanza de
buceo y mando de las unidades de Buceadores al per
sonal que a continuación se relaciona, el cual fué ad
mitido por Orden Ministerial número 5.362/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287):
Capitán de Infantería de Marina D. Jorge Martín
Barneto.
Sargento primero Buzo 1). Juan Iyars Perelló.
Sargento primero Contramaestre D. José Mereño
Conesa.
Madrid, 23 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ll
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de aptitud.
Orden Ministerial núm. 3.245/64 (D).— Como
consecuencia de lo propuesto por la Jefatura del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota y de
lo informado por la Jefatüra de Instrucción, se recti
. fica la Orden Ministerial número 2140/64 (D. O. nú
mero 139), que reconoce al personal de Buzos que a
continuación se relaciona la aptitud de Hombres Clave
de Seguridad Interior Buceadores, en el sentido de
que dicha aptitud es de Buceadores de Averías :
Mayor de segunda Buzo D. Joaquín Albaladejo
Almagro. •
Subteniente Buzo D. José Plané Mendoza.
Sargento primero Buzo D. José Hernández Saura.
Sargento Buzo D. Antonio Teijeiro Beceiro.
Sargento Buzo D. Joaquín Solano Saura,.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.246/64 (D).-L-A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber fi
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nalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueron nombrados por la Orden Ministerial núme
ro 4.679/63 (D. O. núm. 251), se reconoce la Espe
cialidad azle Armas Pesadas y de Acompañamiento,
con antigüedad de 10 de julio de 1964, a los Sargen
tos primeros de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan :
Don Julio Leira Yáñez.
Don Andrés -lartín Fernández.
Don Ildefonso Morcillo Lorite.
Don Justo Calvo Trapero.
Don Ramón García Serrano.
Don Tomás de San José Lorite.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.247/64 (D). Como
resultado del curso efectuado en el Centro de Ins
trucción de yuceo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Orden Ministerial número 147/64
(D. O. núm. 7), se reco'noce la aptitud de Buceador
de Averías al Cabo primero Torpedista Diego Es
colar Conesa.
Madrid. 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.248/64 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 2.058/64 (D. O. núm. 1'05), se
admite al curso de adaptación militar, marinera y pro
fesional que establece el punto 16 de la Orden Minis
terial número 703/60 (D. O. núm. 49) al Cabo pri
mero Sanitario Alfonso López Brea, el cual deberá
ser pasaportado por la Autoridad jurisdiccional co
rrespondiente con la imprescindible antelación para
que efectúe su presentación en la Escuela de Subofi
ciales el día 27 de julio de 1964.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- Marineros Especialistas.
• NIETO
Orden Ministerial núm. 3.249/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
causan baja en las Especialidades respectiyas y alta en
la que al frente (1.e cada uno s indica los Marineros
Especialistas siguientes, debiendo sér pasaportados
con urgentica a la Escuela de Maniobra el de dicha
Especialidad :
Marinero Especialista Electricista Angel Rodrí
guez Guevara.—Cambio de su Especialidad por la
de Maniobra.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Santiago
Ara Labarta.—Cambio de su Especialidad por la de
Electricidad.
Madrid, 23 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos y prácticas.
NIETO
■
Orden Ministerial núm. 3.250/64 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado pbr Ordei
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos •que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria que a continuación se relacionan, les
cuales fueron declarados ."aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las prá:c2
ticas que determina el artículo 31 del citado Reg13-
mento embarcados en los buques de las Agrupacio.
nes Navales y Arsenales de los Departamentos Ma
rítimos que se indican, durante 'el período compren
dido entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre dei
ario en curso : a la terminación de las mismas, los
Jefes a cuyas órdenes las 'hayan efectuado rendirán,
con destino a la Jefatura de Instrucción (Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria), los informes Reservados y Floja de Hechos que
para este personal dispone la. Orden Ministerial de
23 de julio de 1955 (D. O. núm. 174).
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
. plemento (Especialidad de, Artillería).
Don Rafael Villar Rioseco. — Agrupación Naval
del Estrecho.
,\
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Armas Submarinas).
Don Antonio Juan Pérez Vales. Agrupación
Naval del Norte.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Electricidad).
Don Antonio Miguel Pleguezuelo Ferret.—Agru
pación Naval del Estrecho.
Don José María Ignacio Bascán Real.—Idem íd.
Don Antonio Pelegrín Marzuelo.—Idem íd.
Don Francisco García Ortiz.—Idem íd.
Don José 1Vlariscal'Andrade.—Idem íd.
Don Ramón Lazúano Rey. Idem íd.
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Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Electricidad).
Don Galo Antonio Ramírez y Ortiz.—Agrupación
Naval de Instrucción de Cartagena.
, Don Carlos Justino Francisco Sánchez-Corral Llo
rente.—Idem íd.
150n Ramón Clotet Maymó.—Idem íd.
Don José Conill Pujol.—Idem íd.
Don José Ruiz Perramón.—Idem íd.
Don Jorge Renau Polch.—Idem íd.
•
Teniente provisional de la Escala de .Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don José Manuel Díez Aixemeno. Agrupación
Naval del Norte.
Don Luis Marco Bordetas. — Agrupación Naval
de Instrucción de Cartagena.
Don Jaime Gelabert Payeras.—Ide-rn íd.
Don Antonio Angerri Texidó.—Idem íd.
Don José Antonio Devant Mella.--Idem íd.
Don Francisco Sans Gratácós.—Idem íd.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros NavaleS.
Don Manuel Carnero Gómez.—Ramo de Ingenie
ros- del Arsenal del Departamento 'Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Don José Antonio Rodríguez de la Iglesia.—Idem
ídem.
Don Vicente Siloniz Fernández.—Idem íd.
Don Emilio. Cesáreo Cuenca López.—Idem íd.
Don Pedro Suárez Sánchez.—Idem íd.
Don Santiago Alió Alió.—Idem íd.
Don jesús Manuel Freire Pichin.—Idem íd.
Don Juan Francisco García Hernández. — Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca (Departa
mento Marítimo de Cádiz).
Don Luis Ignacio Morcillo de Madariaga.—Idem
ídem.
Don José María Juárez Bragado.—Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Don jesús Martínez Cebrián.—Idem íd.
Don José Díez Benavent.—Idem íd.
Sargento. Condestable provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Luis Sanluis Rodríguez. — Agrupación
Naval del Norte.
Don Manuel Seoane Rascado.—Idem íd.
Sargento Mecánico provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Joaquín Sumarroca Coixet.
Naval del Norte.
Don Angel Manzanares Casuso.—Idem íd.
Don Manuel Mutiozábal Echaburu.—Idem íd.
Agrupación
Madrid, 23 de julio de 1964.
NIETO
Excmos Sres. ...
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
Creado el Servicio de Estadística Militar por la
Orden de esta Presidencia del Gobierno de 14 de
marzo de 1957 y aprobado su Reglamento por la
Orden de 25 de septiembre de 1962, que atribuye a
dicho Organismo el establecimiento de las Estadísti
cas Militares, y por otra parte, reorganizados los Ser
vicios del Instituto Nacional de Estadística en virtud
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de
noviembre de 1962, se hace necesario modificar tan
to la composición como la misión de la antigua Co
misión Mixta de CoordinaCión y Asesoramiento para
las Estadísticas de Interés Militar.
En atención a lo expuesto,
Esta Presidencia, a propuesta de la Dirección Ge
neral del Instituto Nacional de Estadística, y de
acuerdo con el parecer del Alto. Estado Mayor, tiene
a bien disponer :
1.0 Que se disuelva la Comisión Mixta de Coor
dinación y Asesoramiento para las Estadísticas de
Interés Militar, creada por la Orden de esta Presi
dencia de 3 de febrero de 1953.
2.° Que se constituya en el Instituto Nacional de
Estadística la Comisión Asesora para las Estadísti
cas que afecten a las Fuerzas Amadas, con la mi
sión de coordinar los trabajos del Servicio de Esta
dística Militar y del Instituto Nacional de Estadística
y de estudiar cuantos aspectos se relacionen con estas
estadísticas en sus fases de recogida de la informa
ción , primaria, de elaboración de los datos (estable
ciendo qué Organismos han de realizar los distintos
trabajos de esta clase) y de publicación de' resultados,
sin perjuicio de las atribuciones que al respecto com
peten al Alto Estado Mayor.
,
Las estadísticas de interés nacional cuya forma
ción se ha dispuesto o se disponga por la Presidencia
del Gobierno sobre proyectos formulados por el Ins
tituto, con la colaboración de otras Comisiones ase
soras., de las que forma parte una representación del
Servicio de Estadística Militar, queden excluidas del
ámbito de esta Comisión.
3.° Que la Comisión se integre de la siguiente
forma : Presidente, el Director General del Instituto
Nacional de Estadística. Vicepresidente, el Subdirec
tor Jefe de la División Ejecutiva. Secretario, el Jefe
del Servicio de Estadísticas Políticas y Culturales.
Vocales : el Subdirector Jefe de la División de Estu
dios, el Subdirector jefe de la División de Investiga
ciones para el Desarrollo Económico, un Estadístico
Facultativo del Servicio de Estadísticas Políticas y
CUlturales, el Jefe del quinto escalón del Servicio de
Estadística Militar, los Jefes de las Secciones de Pla
nes, Desarrollo e Investigación del citado escalón y
el Delegado del Instituto Nacional de Estadística en
el Alto Estado Mayor.
4•0 Se faculta al Director General del Instituto
Nacional de Estadística para que pueda recabar la in
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corporación a la Comisión, en calidad de Vocales ase
sores, de los Especialistas que se consideren necesa
rios para mejor desarrollo de los trabajos.
5.0 Que se otorgue a los miembros de la Comisión,
tanto permanentes como asesores, el derecho a la per
cepción de asistencias, de acuerdo con el Reglamento
de Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, en la
cuantía de 125 pesetas para los señores Presidente y
Secretario, y de 100 pesetas para los distintos Voca
les, con cargo al presupuesto del Instituto Nacicnal
de Estadística:
Lo dilo a V. E. y V. I. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a V. E. y V. I. muchos arios.
Madrid, 11 de julio de 1964.
CARRERO
Excmo. Sr. Capitán General Jefe del Alto Estado
Mayor e Ilmo. Sr. Director General del Instituto
Nacional de Estadística.
(Del B. O. del Estado núm. 175, página 9.448.)
Vacante en la Guardia Territorial de- la Región
Ecuatorial una plaza de Capitán, dotada en el presu
puesto de dicha Región con los emolumentos globales
de 200.816,66 pesetas anuales, se anuncia su provi
sión a concurso entre Capitanes de las Armas Gene
rales del Ejército de Tierra, de Infantería de Marina,
de Tropas de Aviación y de la Guardia Civil, que
no hayan cumplido cuarenta años el día que termine
el plazo de presentación de instancias.
Las instancias, en la que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigirse al Excmo. Sr. Director General
de Plazas y Provincias Africanas, Presidencia del
Gobierno, por conducto de los Ministerios de que
dependan o, en su caso, de la Dirección General de
la Guardia Civil, qué cursarán tan sólo las de aque
llos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustada
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (B. O. del Estado núm. 63), e informe del Pri
mer Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el in
teresado.
1)) Certificación médica oficial acréditativa de que
el aspirante reúne las condiciones físicas necesarias
para residir en clima ecuatorial ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas 'serán de Clieciocho meses, transcu
rridos los cuales el que resulte designado tendrá de
recho a seis meses de licencia reglamentaria en la
Península, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje, de incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto- para el interesado como para
los familiares a su cargo, sujetándose, además, a las
condiciones prevenidas en el vigente Estatuto Gene
ral del personal al servicio de aquella Administración
regional, aprobado por Decreto de 9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre. que cumpla las condiciones exigidas, o bien de
clarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
. Madrid, 4 de junio de 1964.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero:
(Del P. O. del Estado núm. 174, página 9.391.)
E
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Nombramientos. A propuesta del Ministro de
Marina, se nombra al Teniente Coronel Auditor de la
Armada D. Angel Tamayo Cererols Secretario de
la Relatoría de Marina del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 7 de julio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 153, pág. 114.)
,
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